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渡米前に関しては，主に "WhyI Departed From Japan" (1865) 3 と"My





























































































新島が天父の概念によって海外渡航を決断した時期については， "Why I 

































































































































































「もし， あなたとハ ー ディ ー氏が賛成して下さるなら， 私は次の聖餐式のときに入会した




















































「ハ ー ディ ー夫人が今まで私にかけた費用を全て日本公使の森氏が支払うのではないか
と私は心配しています。 というのは， 彼は私の教育にかかった費用の全リストの提示を
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Joseph N eesima's Conversion 
A Hermeneutic Consideration on 
I tsProcess and Nature 
Yukio Tokuda 
This article is an attempt to consider Joseph Neesima's conversion her-
meneutically. Joseph Neesima is well-known as the founder of Doushisha 
University, which was the first Christian University in Japan. Consequently, he 
has not only been understood as an educator but also as a religious figure. 
However, lacking a sufficient discussion, his conversion has been solely equated 
with his baptism. But when we consider his whole life from a hermeneutic 
standpoint, we can see his conversion as an attitudinal transformation from the 
service to feudal lords to a service to God, rather than merely as his baptism. 
This conclusion enables us to understand the whole life of N eesima more 
deeply. 
This hermeneutic study of conversions is a new method in the understand-
ing of conversions because psychological or sociological studies of conversion 
have analyzed only experiences or events before the conversion. But her-
meneutic studies of conversion consider the whole life, which additionally 
contains experiences or events after the conversion. Actually, we can recog-
nize that experiences or events after the conversion have an effect on the 
conversion. ・This indicates conversions are not static phenomena or processes, 
but rather a dynamic meaning which places emphasis on one's entire life. 
I believe this article contributes to a greater understanding of Neesima, and 
suggests a new method in the study of conversions. 
